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TEMPORADA DE EXTENSION 1999 
PROGRAMACIÓN SALA AGUSTíN SIRE 
ENERO 
.TlTUS ANDRONICUS" 
de William St1akespeare. 
Dirección Viviana Steiner. 
Examen de egreso de las Licenciaturas en 
Artes Mención: 
h:tu@ción y Diserlo Teatra l. 
«YO SOLO SOY CASUALMENTE YO" 
-adaptación de «KASPAR» de Peter Handke. 
Dirección Alfredo Castro. 
Examen de Egreso de los alumnos del Club 
de Teatro. 
.SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO" 
(Fragmentos de William Shakespeare. 
Dirección Eric Lacascade. 
Presentada por el ((GRUPO 30» formado por 
alumnos egresados de la Escuela del Teatro 
Nacional de Estrasburgo, Francia. 
ABRIL 
"MALDITA ESCUELA" 
de Isabel Ortiz. 
Dirección: Isabel Ortiz . 
"EL QUINTO FAUSTO» 
- dramaturgia de Freddy Huerta, basados en 
textos de Marlowe - Goethe. 
Estas dos producc iones corresponden a 
alumnos del programa de Magíster en Artes 
con Mención en Dirección Teatra l. 
.JUNIO 
"SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO" 
de William Stlakespeare. 
Di rección: Rodrigo Pérez. 
Este montaje corresponde a la asignatura Ta-
ller Integrado 1, con alumnos de Pregrado de 
las Menciones Actuación y Dirección Teatral. 
JULI O 
"LA VENTANA QUE BUSCA LA LUZ; 
VICTOR JARA" 
de Mateo Iriba n-en . 
Dirección: Mateo Iribarren. 
Coreografía Patricio Bunster. 
Montaje profesional con las actuaciones de 
Fernanda García, Erro Pa ntoJa , Yusef Rumie, 
Mariana Loyola y Andrea Freund. 
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SEPTIEMBRE 
"HO ME PIDAS LA LUHA» 
de Jorge Marchant. 
Dirección: Anita Reeves. 
Con la participación de: Loreto Valenzuela, 
Cecilia Cucurella, Carolina Fadic, lñigo Urrutia 
y Alvaro Espinoza. 
11 COHGRESO DE DIRECTORES TEATRALES. 
Organizado por la Asociación de Directores. 
"LA ULTIMA HOCHE DE GIORDAHO BRUHO» 
Dirección: Renzo Sicco. 
Presentada por la Compañía Assemblea Tea-
tro de Torino, Italia. 
NOVIEMBRE 
"FEDRA» 
de Jean Racina. 
Dirección: Rodrigo Pérez. 
=------..., 
Con las actuaciones de Claudia di Girólamo, 
Roxana Campos, Marés González, sergio 
Hernández, Claudia Cabezas y ricardo 
Fernández. 
11 COHGRESO DE DIRECTORES TEATRALES. 
Organizado por la Asociación de Directores 
Teatrales A.G. 
"LA COMEDIA DEl ARTE» 
Dirección: Fabio Mazolini. 
Espectáculo unipersonal, Italia. 
CABILDO CULTURAL - TEATRO. 
Organizado por el Ministerio de Educación. 
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. PROGIWMClÓH TEATRO DE <:ÁMARA 
SERGIO AGUIRRE 
ABRIL 
"PERRA CElESTIAL» 
de Juan Radrigán 
Dirección: Rodrigo Pérez 
MAYO 
SEMIHARIO TALLER LA ACTUACIOH CIHEMATO-
GRAFICA. 
COHGRESO DE DIRECTORES JOVEHES. 
JULIO 
SEMIHARIO IHTERHACIONAL DE DIRECCIOH 
ESCEHICA. 
Passolini a Escena. 
SEPTIEMBRE 
CEREMOHIA DE EHTREGA DEl GRADO DE 
PROfESOR EMERITO A JUAH VILLEGAS. 
OCTUBRE 
FESTIVAL DE DRAMATURGIA VICTOR JARA 
Obras presentadas: 
"LASTIMA» 
de Alexis Moreno. 
Dirección: Alejandra Von Hummel. 
.H APOCALIPSIS DE MI VIDA» 
de Alexis Moreno. 
Dirección: Alexis Moreno . 
• H HIJO fERIANO MADRE» 
de David Costa. 
Dirección: Alejandro Moreno. 
PROGIWMCIÓN SALA ENRIQUE 
NOISVANDER 
OCTUBRE 
.DEL VALLE NEVADO AL ARRAYAN ... » 
Dirección: Alejandra Campos. 
Este espectáculo corresponde a la asignatu-
ra Taller Integrado 11 , con la participación de 
alumnos de Pregrado de las Menciones Ac-
tuación y Diseño Teatral. 
El. DEPARTAMENTO DE TEATRO EN 
E 
. _. 
PUERTO MONTT, ANCUD y VALDIVIA 
I Departamento de Teatro efectuó una gira al sur del país, los días 10, 11 Y 12 de 
Julio, con la tragedia clásica de Eurípides: «Las Troyanas». 
Su inicio fue la ciudad de Puerto Montt, dentro del marco de los «X Temporales de Invierno» 
de esta ciudad, el evento más importante de la X Región, y se podría opinar, por la experien-
cia vivida, como uno de los acontecimientos con más connotación del país, ya que esta X 
versión, se ha convertido en la instancia en donde se encuentran no sólo compañías 
santiaguinas y de otras regiones, sino 
que también elencos internacionales. 
Las posibilidades para que el Departa-
mento asistiera, nace de un deseo del 
Rector de nuestra Casa de Estudios Su-
periores, don Luis Riveras y del señor 
Decano, ya que la Universidad de Chi-
le, a partir del año pasado, ha firmado 
un Convenio Cultural de gran trascen-
• Paula Bravo, Adrian Diaz, Mariana Muñoz, Juan Pablo dencia con el Gobierno de la X Región, 
Peragal/o, Diana Sanz y Daniel/a Tobar. 
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